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1Laporan wisuda FISIP periode 1 tahun 2018
LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 1 TAHUN 2018
A. Laporan Data PesertaWisuda
1. Data PesertaWisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi














1210813004 S1 Padang L 20 Des 17 3.03 Gaya Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan di
Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota
Padang
081268112490 Syafrizon 3428
Tri Rifma Riyantara Sosiologi 10-Mar-94 5 Th,  4 Bl Memuaskan Tririfma234@gmail.com Yusnimar
2
1310811001 S1 Jambi P 20 Des 17 3.16 Pandangan Masyarakat Terhadap Kelompok Orang
yang Berada di Lapisan Atas di Nagari Lubuak
Ulang Aling Kecamatan Sangir Batanghari
Kabupaten Solok Selatan
082310780601 Suhardi.Y 3429
Ayu Dwi Lestari Sosiologi 26-Mar-96 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan ayudwilestari001@gmail.com Eli Gustina
3
1310811010 S1 Muara Bulian P 19 Des 17 3.20 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, JenisPekerjaan, dan Tingkat Pendapatan Orangtua
Dengan Pemilihan Juruasn Kuliah Anak  (Survei :
Fakultas Hukum dan Fakultas Farmasi Universitas
Andalas)
082281620501 Sa'ari, S.Pd 3430
Lydia Anggraini.S Sosiologi 28-Apr-95 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan Lydialychilitrie@gmail.com Nurdiah, A.Ma
4
1310811013 S1 Pekanbaru P 29-Nov-17 3.15 Pola Interaksi Sosial Kelompok Pendatang diJorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau
Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya
082381465747 Amiyusar 3431
Elsa Puspita Amiyendri Sosiologi 27-Nop-94 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan elsapuspita1294@gmail.com Indriyeni
5
1310811021 S1 Sawahlunto P 19 Des 17 3.13 Adaptasi Sosial Masyarakat Terkena Dampak
Tutupnya PT. BA UPO (Studi di Kecamatan
Lembah Segar Kota Sawahlunto
082285313217 Eri Edison 3432
Nikita Afdarani Sosiologi 17-Mar-95 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan afdarani17@gmail.com Ratna Sumarni
6
1310811023 S1 Jakarta P 28-Nov-17 3.29 Resolusi Konflik Antara Jurusan Antropologi dan
IKA FISIP Universitas Andalas
081268341808 Afrizal 3433
Viona Afriyanti Sosiologi 16-Mei-95 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan Vionameong@gmailcom Sri Yanti Lahar
7
1310811028 S1 Supayang P 29 Nov 17 3.12 Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri StudiTerhadap Istri yang melakukan Pernikahan Siri di
Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung
Kabupaten Tanah Datar
082387041703 Arman Dt.Paduko Tuan 3434
Husni Dewita Sosiologi 16-Des-94 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan Husnidewita16@gmail.com Nurhayalis
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8
1310811029 S1 Tabek Patah P 29-Nov-17 3.31 Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku SeksPranikah Pada Anak (Studi Kasus : Jorong Aur Duri
Nagari Batubulek Kecamatan Linatu Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar)
085272330376 Ali Hanafiah 3435
Nora Yulia Sosiologi 26-Jun-94 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan norayulia@yahoo.com Elita Afrida
9
1310811031 S1 Lasung Batu P 29-Nov-17 3.34 Faktor-faktor Penyebab Berkurangnya PeminatPermainan Tradisional (Studi Kasus di Nagari Sako
Selatan Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten Solok- Selatan )
082385663424 Ma'arus 3436
Weni Rusnida Nengsih Sosiologi 12-Jun-94 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan weninengsih21@gmail.com Jalina
10
1310811033 S1 Sungai Pua P 19 Des 17 3.61 Faktor Penyebab Kelompok Tani Kurang AktifSetelah Memperoleh Program dan Bantuan
Pertanian dari Pemerintah (Studi Terhadap
Kelompok Tani Bareco Jaya di Jorong Limo Suku,
Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua,
Kabupaten Agam)
082386290961 Sabri 3437
Silvia Rizka Sosiologi 02-Jun-94 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan silviarizkasp@gmail.com Upik
11
1310812007 S1 Bukittinggi P 20 Des 17 3.57 Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dalam Toleransi Antar Umat Beragama di Kota
Bukittinggi
085274971651 Zulhedi 3438
Hayati Salma Sosiologi 13-Des-93 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan kaktiesalma@gmail.com Wirda
12
1310812014 S1 Jambi L 20 Des 17 3.52 Daya Tarik Nasi Kapau di Los Lambuang Bagi
Pembelinya
085760263315 Yusnadi 3439
Ary Kuswanto Sosiologi 15-Jan-95 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan arykuswanto.id@gmail.com Eli Suwarti
13
1410812027 S1 Padang P 20 Des 17 3.97 Pola Interaksi Anak Dengan Ayah Tiri, Studiterhadap Anak dalam Keluarga Remarriage di
Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota
Padang
082384047545 Imrizal 3440
Indah Sari Rahmaini Sosiologi 10-Mei-96 3 Th, 4 Bl Dengan Pujian Indah.rahmaini96@gmail.com Rosmaini
Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1110821003 S1 Payakumbuh P 10-Jan-18 2.86 Perubahan Sosail dan Ekonomi Keluarga NelayanAkibat Keberadaan Wisata Bahari (Studi Kasus :
Kelurahan Sungai Pisang Kecamaatan Bungus Teluk
Kabung Kota Padang)
081271174110 Erizal SY,S.Sos (Alm) 3441
Jessy Marshall AntropologiSosial 29-Jun-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan jessymarshall23@gmail.com Nellia
2
1110822006 S1 Ladang Laweh L 10-Jan-18 2.73 Kehidupan Tukang Parkir di Bukittinggi Setelah
Penertiban oleh Pemerintah Kota
082268585585 Syahrizal 3442
Febri il Viandi AntropologiSosial 20-Feb-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan
febriilviandi.anthropology11@
gmail.com Asnaini Usman
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1210822001 S1 Solok P 18-Oct-17 2.85 Pemanfaatan Hubungan Sosial dalam Rangka
Penyelesaian Studi (Studi Kasus : Mahasiswi
Bercerai di Universitas Andalas)
085376013707 Abdul Razak 3443




1210822002 S1 Alahan Panjang L 10-Jan-18 3.26 Makna Simbolik Kesenian Tari Tanduak Kreasi Baru
di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok,
Kabupaten Sijunjung
082283454193 Zulhelmi 3444




1210822017 S1 Koto Padang L 10-Jan-18 2.93 Akulturasi Masyarakat Transmigrasi (Studi Kasus :Mangaku Induak oleh Masyarakat Jawa Sunda di
Nagari Kota Padang Kecamatan Koto Baru
Kabupaten Dharmasraya
081275357379 Ependi 3445
Riko Alpendra AntropologiSosial 07-Sep-93 5 Th, 5 Bl Memuaskan rikoalpendra01@gmail.com Rainah
6
1210822020 S1 Surau Laut P 10-Jan-18 3.01 Industri Sulaman dan Pengaruhnya TerhadapKehidupan Ekonomi Penyulam (Studi Kasus Nagari
Bali Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten
Agam)
082283463761 Naili 3446
Nurul Andini AntropologiSosial 30-Apr-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan nurulandini816@gmail.com Nurhayati
7
1310821012 S1 PincuranSonsang / P 10-Jan-18 3.24 LAPIAK PANDAN : Perempuan Lansia BertarungDalam Kebertahanan (Studi Kasus : Perempuan
Panganyam Lapiak Pandan di Nagari Sandi Ulakan
Kabupaten Padang Pariaman)
085356388054 M. Nazir (Alm) 3447
Yuli Ernita AntropologiSosial 20-Jan-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Yuliernita20@yahoo.com Syaftini















1110831006 S1 Pariaman P 10-Jan-18 3.29 Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di
Kota Pariaman Tahun 2014 - 2015
082268449997 Asman (Alm) 3448
Anna Asman Ilmu Politik 18-Feb-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan kerolen.keroppi@gmail.com Yusmiati
2
1110832006 S1 Solok L 15-Jan-18 3.17 Kongruensi Janji Politik Mahyeldi dan EmzalmiSelaku Walikota Dan Wakil Walikota Padang
dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Tentang
Santunan Kematian Periode 2014 - 2019
081363616536 Drs. Fabian 3449
Andre Permata Ilmu Politik 05-Jun-92 6 Th, 5 Bl Memuaskan andrepermata35@gmail.com Yozarita
3
1110833003 S1 Batu Bersurat L 15-Jan-18 2.89 Dukungan Politik Syekh H.Alaiddin Athory SebagaiMursyid Tarekat Naqsyabandiyah Kepada
Pasangan Calon M. Amin - M. Saleh pada Pilkada
Kampar Tahun 2017
082171000191 Drs. Nasri 3450
Ahmad Fikry Ilmu Politik 26-Jun-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan ahmadfikrynashem@yahoo.com Dra Hemyati
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4
1110833005 S1 Jambak L 12-Jan-18 2.86 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan
Umum oleh Komisioner KPU Kota Bukittinggi
Periode 2012 - 2016
082381365050 Kasman Bahri,SH 3451
Yozzy Kurniawan Ilmu Politik 07-Jan-94 6 Th, 5 Bl Memuaskan Enzhykurniawan@rocketmail.com Yenita, S.Pd
5
1110833007 S1 Pekanbaru L 11-Jan-18 3.09 Dinamika Kekuasaan di Kawasan Free Trade Zone(FTZ) Batam : Keterlibatan Aktor Politik dalam
Konflik Kewenangan Antara BP Batam dengan
Pemko Batam
081261396119 Histo Demial 3452
Satria Oktahade Ilmu Politik 01-Okt-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan Hadesatria46@gmail.com Darmayanti
6
1110833011 S1 Kerinci L 08-Jan-18 2.83 Kendala Penyerahan Aset Dari daerah Induk
Kepada Daerah Baru (Studi Penyerahan Aset Dari
Kabupaten Kerinci Kepada Kota Sungai Penuh)
082175828780 H.HelmiBustami 3453
Fadli Helmi Ilmu Politik 08-Des-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan Fadli8989@gmail.com Hj. YuliswarBuchari
7
1110833020 S1 Padang L 22-Nov-17 3,07 "Anak Nagari ' Dan Kekuasaan : Relasi Kekuasaan
Informal dalam Konflik Penguasaan Sumer Ekonomi
di Kecamatan Pauh
082391862662 Rafles 3454
Redho Rama Putra Ilmu Politik 04-Sep-93 6 Th, 3 Bl Memuaskan redho_cap@yajoo.co.id Maini
8
1110833021 S1 Candung L 23-Jan-18 2.99 Advokasi Politik Komunitas Punk Taring Babi Dalam
Aksi Penolakan Pendirian Tambang Semen di
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
082174521710 Emrizal 3455
Vino Febrian Ilmu Politik 22-Feb-92 6 Th, 5 Bl Memuaskan vinofebrian92@gmail.com Wasli Laila
9
1210833002 S1 Padang L 24-Jan-18 2,97 Dukungan Politik Partai Pengusung PasanganIrwan Prayitno -Nasrul Abit Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun2015
081363675531 Zamzami 3456
Imam Zamzami Ilmu Politik 10-Okt-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan Ajhaimam101094@gmail.com Misnayeti
10
1210833008 S1 Padang L 15-Jan-18 2.60 Partisipasi Politik Jama'ah Tabligh Kecamatan
Naggalo dalam Pilkada Sumatera Barat Tahun 2015
082385776869 Mahridel 3457
Arbi Delfian Ilmu Politik 24-Nop-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan arbidelfiangmail.com Fitriati
11
1210833013 S1 Padang L 23-Jan-18 3,25 Mobilisasi Politik Birokrat Dalam Pilkada Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015
085263669942 H.Jamalus 3458
Edo Syahputra Jamal Ilmu Politik 17-Okt-93 5 Th, 5 Bl Memuaskan edosyahputrajamal@gmail.com Hj. Asmawati
12
1210833029 S1 Bukittinggi L 24-Jan-18 2.87 Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan
kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015
082174527784 Musbar 3459
Muhammad Adriansah Ilmu Politik 02-Nop-92 5 Th, 5 Bl Memuaskan Muhammadadriansah@gmail.com Murni Yetti
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1310831015 S1 Ampalu P 11-Jan-18 3.23 Penolakan Ikatan Pedagang Pasar PayakumbuhTerhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar
Payakumbuh
081270723844 Amrizal 3460
Aster Rahmi Hayati Ilmu Politik 03-Agust-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan asterrahmi@gmail.com Afrida
14
1310831016 S1 Payakumbuh L 15-Jan-18 3.13 Kinerja Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Barat
Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di
Sumatera Barat
082169043702 Imrozi Ibrahim(Alm) 3461
Muhamad Iqbal Imrozi Ilmu Politik 20-Des-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan miqbnal0206@gmail.com Emi Syofia
15
1310831022 S1 Bandung P 12-Jan-18 3.06 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD KotaSolok Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Tahun
2016 - 2017
082288005253 H. Dalius RajoIntan 3462
Anggraeni Ilmu Politik 11-Jan-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan reananggara@gmail.com Fitnazar
16
1310831023 S1 Solok L 10-Jan-18 3.04 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan
Tentang Penggunaan Pasar Modern Kota Solok
082284935105 Khudri, SE 3463
Tedy Rahmatul Akbar Ilmu Politik 16-Mei-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Tedyrahmatulakbar160595@gmail.com Elvi Darwilis
17
1310831029 S1 Padang P 22-Nov-17 3.45 Penerapan Afirmative Action di Partai Politik PKS
pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2014-
2019
081277966136 Rosman 3464
Hilfa Rosianti Ilmu Politik 03-Des-95 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan Hilfarosiati03@gmail.com Desmiwati
18
1310832002 S1 Padang L 08-Jan-18 3.17 Penerapan Program Smart City di Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2017
082390815840 Rafendi. SH 3465
Bayu Sapta Ganesha Ilmu Politik 24-Mar-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Bayusapta1@gmail.com Afrita Yetty,S.Pd
19
1310832003 S1 Bukittinggi P 11-Jan-18 3.17 Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2013
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di
Sumatera Barat
082386888003 Oprinelsah 3466
Utari Opri Ilmu Politik 23-Jun-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan opriutari@gmail.com Maria Siregar
20
1310832010 S1 Koto Baru P 08-Jan-18 3.25 Politik Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat
dalam Pokok-pokok Pikiran APBD Tahun 2016
082169759839 Bustanuddin 3467
Rezi Eka Putri Ilmu Politik 17-Okt-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan rezieka.putri17@gmail.com Jasmida
21
1310832013 S1 Sijunjung P 09-Jan-18 3.22 Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan
Perempuan di Dinas dan Badan Pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 - 2015
082277148819 Asril 3468
Jenasti Viona Ilmu Politik 28-Nop-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan jenastiviona254@gmail.com Janewar
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1310833021 S1 Bukittinggi L 10-Jan-18 3.34 Pola Koordinasi Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas di Kota Bukittinggi
082170394150 Dasril 3469
Valdy Frimardhana Ilmu Politik 19-Mar-93 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan valdy.frimardhana@gmail.com Syarneti
23
1410832011 S1 Padang P 09-Jan-18 3.69 Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik MasyarakatPada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun
2015 Antara Kecamatan Bungus dengan
Kecamatan Pauh Kota padang
085274261453 Syahrul (Alm) 3470
Fatimah Rahmi Ilmu Politik 24-Nop-95 3 Th, 5 Bl Dengan Pujian fatimahrahmi24@yahoo.com Nurlaili
Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1110842020 S1 Padang L 11-Jan-18 3,32 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di
Bappeda Kota Padang Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Padang
082386006713 Najmi (Alm) 3471
Adlin Persada AdministrasiPublik 13-Okt-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan aadpersada@gmail.com Mimi Alnida
2
1110842031 S1 Kandang Gadang L 16-Nov-17 3,24 Pengembangan Pariwisata Bahari oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Tahun
2014 dan 2015 (Studi pada Objek Pariwisata Pantai
Gandoriah Pulau Angso Duo dan Pulau Kasiak)
082385255258 Bakhtiar 3472
Deri Artoni AdministrasiPublik 25-Des-92 6 Th, 3 Bl Memuaskan deriartoni29@gmail.com Pik Apuk
3
1110843020 S1 Dusun Tangah L 10-Jan-18 2,98 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan
Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan di
Kota Padang
082383001880 Ahmad Hosen 3473
Eri Setiawan AdministrasiPublik 06-Mei-92 6 Th, 5 Bl Memuaskan erisetiawan222@gmail.com Janiar
4
1210841004 S1 Solok P 13 Des 17 3,35 Manajemen dalam Pengelolaan Rusunawa olehUnit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Padang
082388613458 Tarjono 3474
Nia Martasari AdministrasiPublik 23-Mei-94 5 Th, 4 Bl Memuaskan niamarta23@gmail.com Sumarni
5
1210841005 S1 Muaro Kalaban P 14 Des 17 3,33 Gaya Kepemimpinan Lurah Banda Buek di
Kelurahan Banda Buek Periode 2011-2016
081372994668 Dasril 3475
Sri Rahayu AdministrasiPublik 18-Agust-94 5 Th, 4 Bl Memuaskan Sriirahayuu52@ymal.com Yosriani
6
1210842023 S1 Jambak L 10-Jan-18 3,21 Manajemen program Pengembangan Air Limbah
oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
085264819415 Afrizal 3476
Rafi Hamdani AdministrasiPublik 29-Okt-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan rafihamdani.rh@gmail.com Yurnita
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1310841003 S1 Bengkulu P 13 Des 17 3,47 Efektivitas E-Procurement Pada Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintah Kota Padang
081274202557 IIS SyarifHosen 3477




1310842011 S1 Dalam NagariTungka P 10-Jan-18 3,37 Implementasi Porgram Pasar Sehat di Pasar Ibuh
Kota Payakumbuh
081374115388 Riswan 3478
Risfa Rahayu AdministrasiPublik 13-Okt-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan risfarahayu86@gmail.com Farida
Tabel 1.5 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1110852022 S1 Padang L 18-Jan-18 3.01 China's Cyber Defense Efforts in Overcoming Cyber
Treats
08127023853 Zurial nofdi,S.H 3479
Gilang Syahputra Ilmu HubunganInternasional 19-Agust-92 6 Th, 5 Bl Memuaskan gilang.8076@gmail.com Elfida
2
1110853006 S1 Padang P 04-Jan-18 3,26 Respon Jepang dalam Menanggapi Ancaman Nuklir
Korea Utara
085210192454 Asmanto 3480
Asti Desfiyola Ilmu HubunganInternasional 15-Des-93 6 Th, 5 Bl Memuaskan astidesfiyola@ymail.com Nurhayati
3
1210851004 S1 Bengkulu P 24-Nov-17 3.28 Diplomasi Komersial Indonesia Untuk Meningkatkan
Jumlah Wisatawan Jepang Melalui Sales Mission
Pariwisata
082388211899 Anwar Sanusi,S.Pd 3481




1210853008 S1 Pakan Raba'a P 04-Jan-18 3,37 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalamMenerapkan Pendekatan Community Driven
Development (CDD) pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
081267361662 Drs. Afrimars,MM 3482
Vanny Mayang Sari Ilmu HubunganInternasional 04-Sep-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan vannymayang.vm@gmail.com Dra. Zarinafiah
5
1310851014 S1 Batusangkar P 29-Nov-17 3,27 Diplomasi Multilateral Indonesia Dalam Mewujudkan
Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam
Kesepakatan IORA Concord
082288587659 Desrizal 3483
Hayati Ilmu HubunganInternasional 29-Jul-95 4 Th, 3 Bl Sangat Memuaskan Hayatiyati52@gmail.com Erma
6
1310851026 S1 Malaysia P 04-Jan-18 3,23 Advokasi Womens Rights Without Frontiers
Terhadap Isu Pelanggaran HAM Dalam Kebijakan
One Child Policy Tiongkok
081266058118 Marlis 3484
Yuzilawati Bt. Marlis Ilmu HubunganInternasional 06-Des-93 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan yuziilawati@gmail.com Musdatia
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1310851030 S1 Terbangan L 11 Des 17 3,47 Faktor-faktor Keberhasilan Crisis Management
Initiative (CMI) Dalam Resolusi Konflik RI -GAM
085277216634 SumardyTarmisal 3485
Syahrial Maulida Tsalis Ilmu HubunganInternasional 28-Okt-94 4 Th, 4 Bl Sangat Memuaskan syahrialmaulida@gmail.com Salmia
8
1310852018 S1 Solok P 05-Jan-18 3,41 Pemilihan Hip- Hop Sebagai Instrumen Diplomasi
Publik Amerika  Serikat Terhadap Timur Tengah
Pada Masa Pemerintahan George W.Bush
081214110589 Jon Hepi 3486
Elsya Hedya Ilmu HubunganInternasional 04-Apr-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan elsyahedya@gmail.com Hafni Widya
9
1310852024 S1 Bukittinggi L 04-Jan-18 3,48 Implementasi Kebijakan Aid For Trade dari Australia
dalam Global Value Chains Produk Cabai di Jawa
Timur
082284507332 Alek Sander(Alm) 3487
Ryan Alfino Ilmu HubunganInternasional 30-Agust-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Ryanalfino88@gmail.com Ratna Dewi
Tabel 1.6 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Komunikasi
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1210862001 S1 Koto Baru L 19-Jan-18 3,25 Diskursus Dalam Runag Publik (Suatu TinjauanProses Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Desa Adat Pada Forum Kajian Hak Rakyat
Komunitas Selaras Alam)
081266135914 Amir Eka Putra 3488
Febryan. A IlmuKomunikasi 23-Feb-94 5 Th. 5 Bl Memuaskan acc.febryan@gmail.com Asna. A
2
1210862017 S1 Padang L 08-Jan-18 3,24 Persepsi Mahasiswa Terhadap Repsentasi Citra
Universitas Andalas dalam Video Company Profile
081270516116 Dian Arsyadi 3489
Faith Arighi Arsyadi IlmuKomunikasi 12-Sep-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan Faith.arsyadi@gmail.com Yessie Aldriani
3
1210862020 S1 Bukittinggi L 10-Jan-18 3,18 Makna Simbolik Pasambahan Manatiang KafanPada Upacara Kematian (Studi Deskriptif Upacara
Kematian Pada Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kota
Bukittinggi)
08126641681 Amrizal M.Nur 3490
M. Khalid AL Khairy IlmuKomunikasi 07-Apr-94 5 Th, 5 Bl Memuaskan khalid.rbn@gmail.com Refneli Zulmi
4
1310861010 S1 Padang P 10-Jan-18 3,37 Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Padang
Dalam Mensosialisasikan Padang Menuju Kota
Ramah Disabilitas
081277870028 Khairil 3491




1310861014 S1 Bukittinggi P 17-Jan-18 3,53 Reputasi Garuda Indonesia dari Sisi Konsumen dan
Media Cetak di Kota Padang
081267285179 MuhammadIqbal 3492
Iqna Syuhada Putri IlmuKomunikasi 14-Jul-96 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan iqnasp@gmail.com Dina Juwita
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6
1310861024 S1 Salido P 10-Jan-18 3,45 Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional
Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Upaya
Preventif Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang
085263340704 Sudarman 3493
Fadlia Ivoni Leori IlmuKomunikasi 24-Mei-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Fadlia.ivoni@gmail.com Helmi
7
1310861030 S1 Padang P 17-Jan-18 3,48 Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Uda Terpilih
Duta Wisata Kota padang
081310861030 WashirtaFansuri (Alm) 3494
Lailatul Himni IlmuKomunikasi 24-Jan-96 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Lailatulhimni@gmail.com Erdalis
8
1310861036 S1 Suayan Tinggi L 08-Jan-18 3,82 Hubungan Intensitas Menonton Tayangan DR.OZ
Indonesia TRANS TV dengan Sikap Masyarakat
Kota Padang Terhadap Pola Hidup Sehat
085375867589 Sukiyar 3495
Syahril Ramadhan IlmuKomunikasi 08-Apr-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Syahrilrama94@gmail.com Eli Warti
9
1310862005 S1 Padang P 09-Jan-18 3.70 Brand Image Mahasiswa Terhadap Jurusan Ilmu
Komunikasi Universitas Andalas
081268622079 Markis Katir 3496
Radha Avisha IlmuKomunikasi 20-Jun-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Radhaavisha91@gmail.com Yelni
10
1310862006 S1 Gaya Baru II P 08-Jan-18 3,35 Hubungan Menonton Tayangan The East NET.TV
dengan Minat Mahasiswa di Kota Padang Menjadi
Broadcaster
082285073248 Budi 3497
Diana Agustin IlmuKomunikasi 27-Agust-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan dianaagustn@gmail.com Eni Kurniawari
11
1310862007 S1 Padang P 09-Jan-18 3,24 Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Program KB di
Kampung KB Kecamatan Koto Tangah Kota padang
082172295222 Andri Yunaldi 3498
Prima Diani IlmuKomunikasi 29-Jun-94 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Prima Diani29@yahoo.com Dini Prihatini
12
1310862009 S1 Padang P 23-Jan-18 3,34 Analisis Resepsi Ibu Rumah Tangga Kota Padang
Terhadap Iklan Politik Mars Perindo
082284971699 Masrul 3499
Tesa Aulia Fitri IlmuKomunikasi 03-Mar-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Tesaauliaf@gmail.com Yesniati
13
1310862013 S1 Labuh P 09-Jan-18 3,56 Hubungan Promtion Mix Dengan Kunjungan
Wisatawan Ke Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat
081378446829 Maizul Kapri 3500
Refka IlmuKomunikasi 25-Apr-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Refka2521@gmail.vcom Tavivas
14
1310862015 S1 Padang P 23-Jan-18 3,47 Pola Konsumsi LINE TODAY Pada Smartphone
Berdasarkan Rentang Usia Pengguna LINE di Kota
Padang
085263882488 Yosef Rizal(Alm) 3501
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1310862020 S1 Padang P 23-Jan-18 3,42 Peran Marketing Public Relations PT. TelkomselPadang Dalam Implementasi Gerakan Nasional
Non Tunai (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Program
T-Cash Telkomsel)
085274777255 Drs. Em Dasri,MA (Alm) 3502
Rivani Fithri IlmuKomunikasi 12-Feb-95 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan rivani.fithri@yahoo.com Dra. Indriani
16
1310862023 S1 Bukittinggi P 10-Jan-18 3,52 Hubungan Motif Menonton Beauty Vlog Di Youtube
Dengan Kepuasan Menonton Pada Mahasiswi
Universitas Andalas
081365466100 Riswan Jhoni 3503
Kuntum Khaira Riswan IlmuKomunikasi 21-Nop-96 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan kuntumkr@gmail.com Yussi Syafrina
17
1410865002 S1 Mundam Sakti P 19-Jan-18 3,65 Branding Parawisata Halal di Sumatera Barat (StudiKasus PT ERO Tour sebagai Pemenang Wors's
Best Halal Tour Operator 2016 dan Restoran
Lamun Ombak sebagai Pemenang Restoran Halal
terbaik Nasional 2016)
082387553134 Gusman 3504
Ulfa Hayati IlmuKomunikasi 03-Apr-95 3 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan Hayati_ulfa@yahoo.com Wirdayati
2. Statistik Lulusan
a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana







1 Sosiologi 13 3.97 3.03 3 Th, 4 Bl 5 Th, 4 Bl 3.33 4 Th, 3 Bl
2 Antropologi Sosial 7 3.26 2.73 4 Th, 5 Bl 6 Th, 5 Bl 2.98 5 Th, 6 Bl
3 Ilmu Politik 23 3.69 2.6 3 Th, 5 Bl 6 Th, 5 Bl 3.09 5 Th, 2 Bl
4 Administrasi Publik 8 3.47 2.98 4 Th, 4 Bl 6 Th, 5 Bl 2.91 5 Th, 5 Bl
5 Ilmu Hubungan Internasional 9 3.48 3.01 4 Th, 5 Bl 6 Th, 5 Bl 3.35 5 Th, 0 Bl
6 Ilmu Komunikasi 17 3.65 3.18 5 Th, 5 Bl 3 Th, 5 Bl 3.43 4 Th, 6 Bl
FISIP 77 3.97 2.60 3 Th, 4 Bl 6 Th, 5 Bl 3.18 4 Th, 6 Bl
11
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b. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Sarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Indah Sari Rahmaini 1410812027 3.97 3 Th, 4 Bl Dengan Pujian
2 Ilmu Politik Fatimah Rahmi 1410832011 3.69 3 Th, 5 Bl Dengan Pujian
3 Ilmu Komunikasi Ulfa Hayati 1410865002 3.65 3 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan
4 Hubungan Internasional Ryan Alfino 1310852024 3.48 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan
5 Administrasi Publik Cory Putri Maharani 1310841003 3.47 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan
6 Antropologi Sosial Yuli Ernita 1310821012 3.24 4 Th, 5 Bl Sangat Memuaskan
Sumber data : ICT FISI
1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 1 tahun 2018












Grafik Jumlah Lulusan FISIP
Periode 1 Tahun 2018
Series1
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIP periode 1tahun2018
Gambar 2. Jumlah Lama Studi Periode 1 Tahun 2018
1.4 Grafik rata-rata IPKwisuda FISIPperiode 1 tahun 2018
Gambar 3. Rata-rata IPK Periode 1 Tahun 2018
51






















Grafik Jumlah Lulusan FISIP
Periode 1 Tahun 2018
Series1
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B. Data PesertaWisuda Pascasarjana (S2)
1. Data Peserta Wisuda Sarjana (S2)
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Politik
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1220832006 S2 Padang P 27-Oct-17 3.35 Transparansi dan Efisiensi Dalam
Pelaksanaan E-Procurenment
Lembaga Pengadaan Sistem




S.IP Ilmu Politik 25-Jul-89 5 Th,  2 Bl Memuaskan tesha.dwiputri@gmail.com
2
1520832002 S2 Kampung Koto L 16-Jan-18 3.59 Marketing Politik Partai NasDem Pada












Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Komunikasi
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1320862006 S2 Padang L 30-Oct-17 3.45 Implementasi KomunikasiPembangunan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Dalam Pengadaan








1420869020 S2 Padang P 04-Jan-18 4.00 Manajemen Impresi InstansiPemerintah di Media Sosial (Kajian
Manajemen Impresi Pemerintah Kota







Komunikasi 04-Jul-83 3 Th, 5 Bl Memuaskan beantluv@yahoo.com Darnis
3
1420869013 S2 Selayo P 07-Nov-17 3.57 Dinamika Komunikasi Dalam
Pengembangan Minyak Atsiri Spesifik









1520862001 S2 Solok P 09-Jan-18 3.62 ImplementasiKonsep Televisi Publik di
LPP TVRI Sumbar sesuai UU no. 32
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5
1520862016 S2 Padang L 30-Oct-17 3.40 Komunikasi Antar Personal PadaKomunitas Nusik IBF (Indonesia Bass
Family) Di Kota Padang Dalam







Komunikasi 22-May-89 2 Th,2 Bl Memuaskan rahmadpersada@gmail.com
6
1520862017 S2 Padang P 03-Nov-17 3.41 Pola Komunikasi Interpersonal Antara
Terapis Dengan Pasien





Komunikasi 13-Sep-86 2 Th,  3 Bl Memuaskan nfaradina@gmail.com
7
1520862019 S2 Padang P 09-Jan-18 3.55 Komunikasi dalam Kegiatan Baretong
di Hari Nan Tarang Pelaksanaan
Program Fasilitasi Komunitas Budaya
di Masyarakat (FKBM) Sumatera Barat
81261776763 Amrul
182




1520862022 S2 KampungGadang L 25-Oct-17 3.88 Subordinasi dan Resitensi Media





Komunikasi 26-Mar-84 2 Th,  6 Bl
Sangat
Memuaskan mujahid_rasyid@bps.go.id Maidar
Tabel 1.3 Data peserta wisuda Pascasarjana Tata Kelola Pemilu
No No.BP / NamaMahasiswa
Jenjang /










1520869003 S2 Koto Baru L 07-Nov-17 3.51 Proses rekrukmen penyelenggarapemilu PPK, PPS, KPPS pada
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
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2. Lulusan Terbaik Wisuda Pascasarjana (S2)
a. Statistik Lulusan Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana








Rata IPK Rata Lama
studi
1 Ilmu Politik 2 3.59 3.35 2 Th, 5 Bl 5 Th, 2 Bl 3.47 3 Th, 9 Bl
2 Ilmu Komunikasi 8 4.00 3.40 2 Th, 6 Bl 4 Th, 2 Bl 3.61 2 Th, 10 Bl
3 Tata Kelola Pemilu 1 3.51 2 Th, 3 Bl 3.51 2 Th, 3 Bl
FISIP 11 4.00 3.35 2 Th, 3 Bl 5 Th, 2 Bl 3.51 2 Th, 11 Bl
Sumber data : ICT FISIP
b.Lulusan terbaik Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Komunikasi Mujahid Rasyid, S.Si 1520862022 3.88 2 Th, 6 Bl Sangat Memuaskan
16
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 1 tahun 2018
Gambar 4. Jumlah Lulusan Periode 1 Tahun 2018
1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIPperiode 1 tahun2018














Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Tata Kelola Pemilu












Sosiologi Antropologi Sosial Ilmu Politik
Grafik Lama Studi S2 FISIP Periode 1 Tahun 2018
Series1
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1.4 Grafik rata-rata IPKwisuda FISIPperiode 1 2018










Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Tata Kelola Pemilu
Grafik IPK S2 FISIP Periode 1 Tahun 2018
Series1
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C. Serba Serbi Wisuda
a. Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Kuntum Khaira Riswan 1310862023 Ilmu Komunikasi 21 November 1996
2. Lulusan Tertua
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Vino Febrian 1110833021 Ilmu Politik 22 Februari 1992
3. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Indah Sari Rahmaini 1410812027 Sosiologi 3.97
4. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Arbi Delfian 1210833008 Ilmu Politik 2.60
5. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Indah Sari Rahmaini 1410812027 Sosiologi 3 Th, 4 Bl
6. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Jessy Marshall 1110821003 Antropologi Sosial 6 Th, 5 Bl
2 Febri Il Viandi 1110822006 Antropologi Sosial 6 Th, 5 Bl
3 Anna Asman 1110831006 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
4 Andre Permata 1110832006 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
5 Ahmad Fikry 1110833003 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
6 Yozzy Kurniawan 1110833005 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
7 Satria Oktahade 1110833007 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
8 Fadli Helmi 1110833011 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
19
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9 Vino Febrian 1110833021 Ilmu Politik 6 Th, 5 Bl
10 Adlin Persada 1110842020 Administrasi Publik 6 Th, 5 Bl
7. Predikat Lulus DenganPujian
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK Lama Studi
1 Indah Sari Rahmaini 1410812027 Sosiologi 3.97 3 Th, 4 Bl
2 Fatimah Rahmi 1410832011 Ilmu Politik 3.69 2 Th, 5 Bl
b. Program Sarjana (S2)
1. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Mujahid Rasyid, S.Si 1520862022 Komunikasi 3.88
2. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Tesha Dwi Putri, S.IP 1220832006 Ilmu Politik 5 Th, 2 Bl
Padang, 12 Februari 2018
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, M.A
NIP.197002101999031001

